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NÜM. Íl.—(2. a Epoca.) VIERNES 20 DE MARZO DE 1SC8. 
DE I 
Se publicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección general de Infantería . PRBOIO : doscientas milés imas de escudo mensuales , lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—EnCuba y Puer to-Rico, u n escudo por t r i -mestre.—Filipinas, an escudo y doscientas milésimas, también por t r imest re . 
Dirección General de Infantería.—7.° Negociado.—Circular núm. 106.— El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 17 de Fe-brero próximo pasado, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:—Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á consecuencia de una comunicación de 17 de Setiembre de 1858, en la que el Capitan General de Andalucía participó á este Ministerio las reclamaciones que se habia visto obligado á hacer en favor del fuero militar, que consideraba menoscabado por los Jueces civiles en los juicios de^conciliacion y de faltas, á cuyo expediente han sido acu-mulados otros varios, incohados por diferentes autoridades, relativos á cues-tiones íntimamente enlazadas con las que en él se ventilan, entre las cuales se encuentran los que siguen: el instruido en la Capitanía general de Cas-tilla la Nueva, acerca de quién será el competente y giro que deba darse á las instancias promovidas por particulares contra aforados de guerra en re-clamación de deudas; el relativo á una consulta del Capitan General de Navarra sobre la conveniencia del establecimiento de Juzgados de paz para el fuero de guerra; el referente á la consulta elevada por el Capitan General de Granada sobre el propio objeto de la conveniencia de establecer Jueces de paz especiales para el conocimiento de los juicios verbales en el fuero de guerra; otro que versa sobre la competencia de la jurisdicion militar en el conoci-miento de los juicios de faltas; uno en que se trata de la conveniencia dé la aplicación del Código penal civil en las jurisdiciones de Guerra y Marina; y otros de índole análoga, en los cuales no se ha dictado resolución por com-prenderles la recaída en el primero de los citados expedientes.—Oídos el Con-
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sejo de Estado en pleno, y el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, ha te-nido á bienS. M. resolver"de conformidad con el Tribunal lo siguiente: 1.° No siendo el acto de paz ó de conciliación un verdadero juicio, sino simplemen-te un acto solemne, cuyo objeto es como medida de interés público evitar los pleitos por un medio estrajudicial, el cual en nada perjudica á la integridad del fuero y jurisdicion militar consiguiente á él, todo militar ó aforado de guerra está obligado á comparecer ante el Juez de paz, cuando sea citado á conciliación, con tal de que la citación se verifique por conducto de la au-toridad militar de que dependa el aforado de guerra citado, que dará la órden oportuna sin pérdida de momento para su comparecencia ante el Juzgado de paz, de conformidad con lo prevenido para casos análogos en Real órden de 3 de Febrero de 1857, ó manifestará en contestación al impedimento que pueda ha-ber, por razones preferentes del servicio para que lo verifique en el dia y hora designados en la citación. 2.° Cuando la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación celebrado ante el Juez de paz, requiera que haya de procederse contra un militar ó aforado de guerra, es propia y privativa dicha ejecución de la jurisdicion militar, según está prevenido por punto general para toda ci-tación, emplazamiento, venta de bienes, pago de deudas y demás diligencias de apremio contra aforados de guerra, por Real cédula de 15 de Agosto de 1799, y como respecto á la ejecución de los juicios conciliatorios, se encuen-tra esplíci ta mente declarad© en sostenimiento y confirmación del fuero de guerra, por el artículo 8.° de la Ley de 18 de Marzo de 1821, restablecida en toda su fuerza y vigor po-r la de 25 de Enero de 1837. 3.° Prescribiéndose en esta que la ejecución de lo convenido en juicio de conciliación cuando haya de procederse contra un militar ó aforado de guerra, sea propia y privativa del Juez militar competente, que lo es el Capitan general, y teniendo en con-sideración que si fuere la via de apremio una materia de justicia y no mera-mente gubernativa no puede dicho Capitan General acordar providencia j u -dicial alguna, sino en su Juzgado de guerra, con dictámen y Bajo la respon-sabilidad de su Auditor, con arreglo á la Real orden de 29 de Enero de 1804, en consecuencia de lo prevenido en la disposición anterior estará obligado el litigante que pretenda la ejecución de lo convenido á ocurrir con instancia acompañada de certificación del juicio de conciliación al Capitan General de que dependa el aforado de Guerra, á fin de que pasada á su Juzgado se le dé con acuerdo de su Auditor y por ante el Escribano de guerra al juicio de apremio la tramitación que corresponda con arreglo á la Ley de Enjuiciamien-to civil hasta la completa ultimación del asunto. 4.° Lo dispuesto en las pres-cripciones precedentes no deroga las facultades que por la Real orden de 23 de Julio de 18o5, competen á los Directores Generales de las armas, Capitanes Ge-nerales, Gobernadores militares y Jefes de los cuerpos para decretar guberna-tivamente la retención de la parte correspondiente del sueldo á los militares y aforados de guerra que de ellos dependan, cuando reclamado el'paofo de una deu-da por la via gubernativa sin que haya mediado juicio de conciliación ante el Juez de paz, y oido el militar o aforado de guerra deudor, hubiere este reco-nocido la legitimidad del crédito y sometídose á su pago con la retención de la parte correspondiente de su sueldo ó haber desde la fecha del decreto de retención. 5.° Si por resultado del expediente gubernativo se promoviese en este caso reclamación por algún otro acreedor sobre preferencia en el pago de créditos ó alguna cuestión de derecho ó incidente que dé lugar á juicio conten-cioso, la autoridad militar competente pasará sin demora el expediente al Jefe del Juzgado de guerra de quien dependa el aforado, á fin de que se dicten las providencias que para la recta administración y resolución del juicio proce-dan en justicia. 6.° Igualmente si del expediente, ya por el origen ó causa de las deudas ya por el modo y forma de haberlas contraído apareciere califica-do algún hecho que constituya delito ó falta militar, definida en las ordenan-xas del ejército ó de la naturaleza de las comunes, la autoridad militar com-
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pétente pasará en el primer caso sin pérdida de instante el expediente á un fiscal militar ó al Jefe á quien competa nombrarlo, y en el segundo al Capitan General de quien dependa el presunto culpable, á fin de que instruida en uno y otro caso la oportuna sumaria en comprobacion del delito y delincuente, se le de á la causa la trasmitacion y sustanciacion que corresponda, con arreglo á las ordenanzas del ejército, ó á las leyes. 7.° Si la falta que apareciese jus t i -ficada en el expediente de retención fuese leve ó de la naturaleza de las que deben ser corregidas disciplinariamente sin necesitar formacion de sumaria escrita, podrán los Jefes de los cuerpos imponer á sus subordinados guberna-tivamente en sostenimiento de la moralidady disciplina quince dias de arresto, hasta dos meses los Directores Generales de las armas é institutos, en uso de as facultades que les otorga la Real orden de 23 de Julio de 1855, debiendo proceder en la forma que en la misma se determina. 8.° En toda cuestión en-tre partes cuyo interés no esceda de 60 escudos, cantidad igual á la prefijada en la Ley de Enjuiciamiento civil, y siendo el demandado militar ó aforado de guerra ó de extranjería, sola la jurisdicion militar será la privativa y esclu-sivamente competente para su conocimiento y fallo, arreglándose en la t ra-mitación de estos juicios á lo especialmente establecido respecto de ellos en las ordenanzas generales del ejército y Reales órdenes de 8 de Diciembre de 1796 y de 3 de Febrero de 1857, y en la nota 2. a libro 11, título 3.° de-la Novísi-ma recopilación. 9.° Toda retención ó descuento de sueldo ó haber de que go-cen los militares y aforados de guerra decretado por una autoridad civil, será nula y de ningún efecto legal ni jurídico, en conformidad á lo dispuesto en la Real orden de 19 de Octubre de 1853. 10. El conocimiento de las faltas come-tidas por militares y aforados de guerra y extranjería es propio, privativo y exclusivo de la jurisdicion de guerra, no estando por lo tanto sujetos en los juicios criminales sobre faltas á la de los Alcaldes y sus Tenientes, aunque vo-luntariamente se sometieren á ellos, por no serles lícito menoscabar la inte-gridad de la jurisdicion militar de que dependen ni renunciar su fuero, que habiendo sido concedido á la clase en general y no á individuo alguno en par-ticular, es irrenunciable, según está repetidamente declarado: en consecuen-cia de lo cual prohibe S. M. expresamente pueda entablarse, admitirse ni sos-tenerse competencia jurisdicional sobre esta materia ni otra alguna civil ó criminal, en que los aforados de guerra sean demandados, en evitación de los perjuicios que delocontrario se originan á la buena y pronta administración de justicia, debiendo en su consecuencia éumplirse sin tergiversación ni in-terpretación que lastime la integridad del fuero de guerra la Real cédula- de 9 de Febrero de 1793, y la ley 21 del título 4.°, libro 6.° de la Novísima recopi-lación, cuva inviolable observancia se recordd por Real órden de 5 de Noviem-bre de 1817. 11. La prevención 1. a de la Real órden de 12 de Marzo de 1856, tiene por único objeto uniformar la tramitación y solemnidades de los pro-cedimientos forenses, los negocios comunes ú ordinarios que en la jurisdicion militar y de estranjería no tuvieran establecido por las ordenanzas ó las leyes un método de proceder especial; pero en las testamentarías y abintestatos de los militares y aforados de guerra, y en los espedientes judiciales de j urisdi-cion voluntaria para los fines prevenidos en los reglamentos militares y siem-pre que exista con circunscripción ádichas jurisdiciones una legislación es-pecial, en tales casos no deben aplicarse las prescripciones de la Ley de En-juiciamiento civil, puesto que ni por esta ni por el Código penal y ley provi-sional para su aplicación, no ha sufrido menoscabo alguno el fuero ni la jurisdicion militar, ni menos han sido derogadas las Ordenanzas del ejército ni las leyes, Reales decretos y Reales órdenes que se hallaban y hallan vigen-tes. De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. pa-ra su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que trascribo á Y. para su noticia y la de sus subordinados. Dios guar-de á V . . . muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
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6.° NEGOCIADO. 
Bajas de Señores Jefes y Oficiales en el mes de Febrero 
último. 
SITUACION. CLASES. 
R.° Málaga.. Coronel. Gerona Idem.... 
Zaragoza T. C. Ceuta Com. t e Princesa. . . . » Reemplazo.. » Idem y> Idem » Idem » R. ^  Vallad.. » Mallorca... . » Reemplazo.. » Idem » Idem C. A » Reemplazo.. Idem » Idem jdem Saboya » Granada. . . . Idem » Idem » Idem y> Idem » Gerona » C. A » Murcia » Navarra » Gerona » Soria Capitan. América.. . . » C. de R » Borbon » América. . . . » Aragón » 
NOMBRES. 
D. Francisco Aparicio y Pardo. Juan Zavalinchaurreta y Aboitiz Felipe Provecho y Morillo. Joaquín Feliu y Wich. . . José Iturmendi y Llanos. Joaquin Mallor y Rubio.. Teodoro Sagasta y Antuñano Enrique Urrutia y Córdoba. Antonio Bernaldo de Quirós. Joaquin Gutierrez y González Luis Melero y Girala Salvador Caldeiro y Casals. Emeterio García Navas... Maximino Fontana y Mart. e z Carlos Costa y Alarcon Pedro Peñalva y Carrascosa José Ruiz y Benito Juan Milla y Román Manuel Rubio Guillen Fran. c o Farrucba y Willeus Ramón Bas y Desúmbila... José Alvisua y Búrgos Bruno Fariñas y Plasencia. Nicolás de las Cuevas y López José Perez y Hoyos Patricio Bay y Camps Benito Macías y Rueda Manuel San Pedro y Aznar. Trinidad García Bermejo... Pedro Irazoqui y García . . . . Andrés Toro Navarro Vicente Prieto y Gómez Dionisio Gon. z Sotomayor. Andrés Delgado y Gamarra. Joaquin Vaurell y Seguí. . . Jaime Font y Meiz 






A la Guardia Rural . 
Retirados. 
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SITUACION. CLASES. NOMBRES. Motivo de la baja 
Isabel II Navarra . . . . Princesa Gerona Principe C. Chiclana.. R.° de Africa Almansa.. . . Aragón Reemplazo.. Navarra Segorbe Reemplazo.. Idem 
Capitan. » » » 
Teniente » » » » » » » » 
Alférez.. 
D. Mariano de la Ruda Jimenez. José Bernal y Moreno Rafael Serrano y Macarros r Fran. c o Dominguez y Gon. z 1 Domingo Blanco y Dieguez. Fernando Valle .y Solis José Brualla y Aguilar. Vicente Pelaez y Arias * José Gómez Villardi José Martínez y Maza Angel Perez Esteban Francisco Campoy Reinaldo. Pantaleon Aragonés Gallego Enrique Otero y López . . . . . 
Retirados. 
E.M. de plazas 
j Retirados. 
¡ Fallecidos. 
No justificar. Pasó á otra car a Id.áCarabin. 8 Desp0 del ser v° Pasó á otra car a 
No se incluyen 104 Capitanes, 105 Tenientes é igual número de Alféreces que han pasado á la Guardia civil, cuya relación ya se halla publicada en MEMORIALES anteriores. 
4.° NEGOCIADO. 
Hallándose vacante la plaza de tambor mayor del regimiento de Gerona, los cabos de tambores que deseen ocuparla y reúnan las con-diciones que para ello se exigen, promoverán sus solicitudes al efecto dirigiéndolas á esta Dirección por conducto de sus Jefes respectivos. 
Dirección general de Infantería.—-4.° Negociado.—Circular nú-mero 107.—El Excmo. Sr. Director General de ja Guardia civil, con fecha 12 del actual, me dice lo que sigue: ~ «Excmo. Sr.: Adjunto tengo el honor de remitir á V. .E. relación nominal de los sargentos primeros y segundos del arma de su digna Dirección, que según las actas de exámen é informes de los Jefes del cuerpo de mi cargo no reúnen las circunstancias de reglamento para servir en este instituto, rogando á V. E. se digne ordenar se suspenda la baja de los citados sargentos en los cuerpos á que pertenezcan, nombrando en reemplazo de los mismos los que de su misma clase se citan igualmente por relación con destino á los tercios que en la misma se les señala.» Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para conocimiento de los interesados, ordenando á V... al propio tiempo que quede sin efecto la baja de los comprendidos en la relación núm. 1.° á pesar de lo ordenado en mi circular núm. 31, teniendo efecto en su lugar los marcados en la núm. 2.°—-Dios guarde á V... muchos anos. Madrid 1 2 de Marzo de 1 8 6 8 . — F E R N A N D E Z SAN ROMÁN. 
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N T J M . i . ° 
RELACIÓN que se cita de los sargentos que no reúnen las circuns-tancias. 
PROCEDENCIA. 
Reg.° de Mallorca Idem de Bailen Caz. de las Navas Provisional de escribien-tes y Ordenanzas.... Reg. 0 de Borbon Idem de Ceuta Idem de León Idem Princesa Idem Galicia... • Caz. de Ciudad-Rodrigo 
CLASES. 
Sarg.°2.° Otro Otro 1.°. 
Otro 2.°. Otro 1.°. Otro Otro Otro 2.°. Otro 1.°. Otro 2.°., 
NOMBRES. 
Enrique Giner García Pedro Gómez González Valentín Suarez Mendez... 
Agustín Vieto Roig Blas Amador Blanco Gregorio Martin Rodríguez José de Castro Fernandez.. Manuel Megía Amado Faustino García Espinosa. Cándido Ofer Santa María. 
N Ú M . 2.° 
RELACIÓN que se cita de los sargentos que pasan a este instituto. 
Tercios á que se destinan. CLASES. NOMBRES. Cuerp os á que perte necen 
2.° Idem Idem 3. ° 4. ° Idem 6.° 12.° 
Sarg.°2.° Otro. . . . Otro 1.°. Otro 2.°. Otro 1.°. Otro . . . . Otro Otro 
Manuel López Sian Apolo Sotomayor é Iribarren Anselmo de Cáceres García.. Diego García Diaz Félix Enrique de Caro Tomás Mestre Avellano Florencio González Cabedo.. Gerónimo Navarro Ciral 
R.°Isabel II. Valencia, 23. C. de Simancas-Idem. R.° de Navarra Borbon, 17. . . Guadalajara. Alcántara, 20. 
Dirección general de infantería.—Negociado.—Circular nú-mero 108.— El Coronel del regimiento de Cantabria núm. 39, con fecha 21 del mes próximo pasado, me remitió para la debida aprobación el acta formada en aquel cuerpo, por la cual los Jefes y Oficiales del mencionado regimiento, en vista de la aflictiva situación que por el fallecimiento del Teniente del mismo D. Francisco García Lorenzo, acaecido en 19 de Enero de este año quedaban sus tres hijos huérfa-nos, privados en sus mas tiernos años, no solo de la cariñosa solicitud de sus padres sino hasta de los mas imprescindibles y necesarios ele-
« 
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mentos para subsistir, habían concebido el noble y humanitario pro-yecto de acudir á su amparo y protección, prohijando á los huérfanos y proponiéndose sostener su manutención y educación. Posteriormente el Coronel del expresado-regimiento, con fecha 25 del mes anterior, me participa que enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) del desamparo en que habian quedado los huérfanos D. Fernando y D. Antonio García Ibarrola por el fallecimiento de su padre el Teniente del susodicho cuerpo y que privados de toda clase de recursos, tanto el Excmo. Se-ñor Capitan General del distrito de Andalucía como los Jefes y Ofi-ciales del regimiento á que aquel pertenecía se habian apresurado á remediar su abandono por los medios indicados anteriormente, se ha-bía servido disponer que los referidos huérfanos tengan ingreso en la compañía Colegio de Carabineros jóvenes , como comprendidos en el art. 74 del Reglamento de la misma. Esta soberana disposición es un nuevo rasgo del bondadoso maternal corazon de S. M. que viene 4 probar una vez mas su inagotable munificencia en favor del ejército y de la desgracia, pero' que no quita todo su mérito é importancia al laudable y humanitario proceder de los Jefes y Oficiales de Canta-bria. Y aun cuando hechos de esta naturaleza no necesitan comenta-rios y por si propios se recomiendan, merecen por mi parte la debida publicidad, para que al ser conocidos por este medio de todos los in-dividuos que componen el arma de mi cargo, puedan ser apreciados en lo que valen y sirva de satisfacción á los Sres. Jefes y Oficiales del regimiento de Cantábria, que tan digna y noblemente se han con-ducido. Madrid 12 de Marzo de 1868.—FERNANDEZ SAN RONAN. 
Dirección general de Infantería,—4.° Negociado.—Circular nú-mero 109.—Los Sres. Jefes de las Comisiones provinciales permitirán examinar al Jefe ú Oficiales de la Rural, el historial de las filiaciones de los individuos de las suyas que soliciten pasar á la misma, para ahorrar un trabajo al detall, en caso de que los aspirantes no reúnan las condiciones para su ingreso, y solo en el de que las tengan pasarán copia para continuar su historial en ella, pues que la original debe quedar en la Comision (mientras el individuo pertenezca aunque á la Guardia rural) á la reserva del ejército. Dios guarde á V muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1868.— 
FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.— 2,° Negociado.—Circular .nú-
m e r o 110 .—Por Reales órdenes de 1 0 y 1 3 del actual, se ha servido S. M. disponer que los 17 Capitanes y 22 Tenientes comprendidos en la adjunta relación, pasen á ocupar las vacantes de sus respectivas clases que existen en los batallones de cazadores que en la misma se designan. Lo digo á Y... para su conocimiento y noticia de los interesados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que el alta y baja correspondiente tenga lugar en la próxima revista.—Dios guarde á 
V . . . muchos años. Madrid 1 4 de Marzo de 1 8 6 8 — F E R N A N D E Z ROMÁN. 
RELACION QUE SE CITA. 
PROCEDENCIA. CLASES. 
Princesa. . . . Capitan Africa » Zamora » América. . . . » Búrgos » Astúrias » Constitución. » Idem » Cantábria... Idem » Iberia » Idem » Bailen » Gerona » Navarra. . . . » Astúrias. . . . » Iberia » Saboya Teniente Gerona » Saboya » Africa... . . . » Constitución. » Idem » Idem » 
NOMBRES. 
D. Fermin García y Díaz Francisco Rodríguez Espina Antonio Quintanilla Almunia Laureano Rodríguez Vera Eduardo Manera y Serra Enrique Ramos é Ibarrola Domingo Esterás y Sánchez Bonifacio Ruiz y Arroyo José Bacener y Andino Nicolás Carrascosa y Mainer Francisco Fern. z Villamil y Gándara. Pió Villar y García Mariano del Real y Caballero Antonio Bardaxí y Roselló Ramón Valero y Abad Juan Floran y Cabannes Serafín Donderis y Peña Andrés Campillo y Acosta Eduardo Torroba y Cabello Melchor Llanas y Córtés Blas Colomo y Cárdenas , Francisco Bástelo y Sánchez Félix Macías y Rueda Venancio Hernández y Fernandez... 
D E S T I N O . 
Comps. 
1.a P. M. 
1 . a 
2.a "1.a P. M. 
2.a 
8.a P. M. 
6.a 
5. a 
6.a P. M. P. M. 4. a rj a 
6> 





Cataluña 1.° Barcelona.. Chiclana.,. Idem Figueras... Ciud-Rod.0.. Idem Idem Baza Idem Simancas.. Idem Ver gara Segorbe Mérida. . . . Alcántara.. Antequera.. Cataluña... Madrid. . . . Barcelona.. Idem Barbastro.. Ciud-Rod.0. Idem 
SITUACION. 
Barcelona. Madrid. Valencia. Idem. Logroño. Madrid. Idem. Idem. Madrid. Idem. Sevilla. Idem. Granada. Sevilla. 
Villan.a y Geltrú Málaga. Coruña. Barcelona. Madrid. 
Madrid. 
Ciud.-Rod.0 Madrid. Idem. 
Constitución. Soria.. •« •«• Albuera Borbon Zaragoza— Gerona Astúrias Isabel II Idem Bailen Idem Sevilla Iberia Búrgos Granada.... 
Teniente. D. Marcelino Hereño y Orue Cárlos López del Pan Eduardo Guitian Revuelta Tomás Vallejo y Alcalde Ricardo Garcia Seco José Sancho y Yillon Francisco Torices y Rodríguez Francisco Olive y García Pedro Olive y García Manuel Parra verde y Arrabal. Balbino Cortés y Perez José Lafont y Ojeda WaldoPrats y Golordo José Gonzolez Ofarril Ramón Girón y Mendez 
6. 7. 3. 4, 3 
6 , 3 4 5 3 3 5 
6 
6 1 
Idem 1 Madrid. Idem.. . — I Idem. Alba-Tormes M a d r ¡ d Idem ) 
® a z a i Madrid. Idem.-. ) Yergara J Idem [ Granada. Idem \ Segorbe.. . . j Idem I Idem \ Sevilla. Idem I Idem ] Alcántara... I Málaga. 
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Dirección general de Infantería.— 8.° Negociado.—Circular nú-mero 111.—Se ha llamado mi atención manifestándome que en algu-nos cuerpos del arma usan los gastadores los útiles en las formacio-nes, las hombreras de color grana y en las bocamangas de las levitas y capotes sardinetas: lo primero es contrario á lo terminantemente mandado en la Real órden de 14 de Mayo último circulada en 8 de Junio siguiente, y lo demás se opone a lo prevenido en la Cartilla de uniformidad vigente. Para evitar el que por mas tiempo continúen estos abusos, he re-suelto prevenir á V. S. que nx) permita el que los útiles se lleven sino en las marchas como está prevenido: que las hombreras sean en un todo iguales á las de los demás individuos de tropa, puesto que no hay diferencia entre unos y otros, y que no se permitan las sardine-tas, las cuales se quitarán desde luego en las prendas que las tengan, pues estas solo corresponden al instituto de cazadores y en ellos úni-camente á los que la Cartilla de uniformidad marca. , Los Ayudantes y Abanderados de los cuerpos de línea que las ten-gan, se las quitarán también, porque nada hay que las autorice y porque ya se dan á conocer con el distintivo del bastón. Espero del celo de Y. E. que no me dejará nada que desear en este punto y cuidará que en ese cuerpo se observe la mas estricta unifor-midad, lo que no solo contribuye á su mayor brillo, sino que da á conocer á primera vista su espíritu militar y su buen estado de dis-ciplina.—Dios guarde á V muchos años.—Madrid 14 de Marzo de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería— 6.° Negociado.—Circular nú-mero 112 —El Excmo. Sr Subsecretario interino del Ministerio de la Guerra, con fecha 9 del corriente, me dice lo siguiente: «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Presidente de la Junta consultiva de Guerra lo siguiente:—Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación que dirigió Y. E. á este Ministerio en 12 de Junio de 1866, respecto á la conveniencia de que el tiempo de prisión que sufran los Jefes y Oficiales del ejército por desfalco de caudales, no se considere nunca como de servicio activo; oido el pare-cer del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 del mes anterior, á tenido ha bien disponer que todo el tiempo de pri-sión sufrida por sentencia ejecutoria, lo mismo que sea como pena de malversación de fondos que por cualquier otro delito ó falta, no se abone en ningún concepto como servido al Estado, y se deduzca en la antigüedad de los empleos.—De Real órden comunicada por dicho Señor Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Lo que traslado á V... para su conocimiento y efectos que en la misma se indican.—Dios guarde á V... muchos años.—Madrid 18 de Marzo de 1 8 6 8 . — F E R N A N D E Z SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú-
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mero 113. —El Excmo Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 20 del anterior, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: Accediendo la Reina (Q. D. G.) á las instancias que V. E. cursó á este Ministerio en 5 del actual, al propio tiempo que ha tenido á bien otorgar á los sargentos primeros José Felipe Navarro, del regimiento infantería de Búrgos, Juan Crespo Tarranz del regi-miento.Fijo de Ceuta y José Peña Guillen, del batallón de Arapiles, la continuación en el servicio con las ventajas de la ley de 24 de J u -nio último, se ha dignado declarar al de igual clase del batallón ca-zadores Ciudad-Rodrigo Vicente Fernandez Ruiz, con opcion á las ventajas de la mencionada ley, toda vez que con anterioridad á la publicación de la misma, habiéndole correspondido el pase á la segun-da reserva solicitó y obtuvo la continuación en servicio activo.» Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para la satisfacción de los interesados y conocimiento de los Jefes de los cuér-pos á que pertenecen.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de Marzo de 1 8 6 8 . — F E R N A N D E Z SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú-mero M4.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, me dice de Real ór-den en 26 del anterior, lo que sigue: «Excmo. Sr.: Habiendo ocurrido algunas dudas respecto á la inter-pretación que debia darse al artículo 19 de la ley de 24 de Junio último, referente á la redención y enganches del servicio militar, en la parte que se contrae á la supresión para lo sucesivo de los premios de constancia en todos los cuerpos á quienes alcancen los beneficios de dicha ley; la Reina (Q. D. G.J ha creído conveniente oir al Conse-' jo de Estado en pleno, y de conformidad con el parecer emitido por el mismo en 19 del actual, se ha servido resolver que la supresión de los premios de constancia contenida en el art. 19 de la citada ley, no alcanza á aquellos individuos que tenían adquirido el derecho á ellos, con anterioridad á la fecha de 24 de Junio ultimó.» Lo que traslado á V... para su conocimiento, y á fin de que con-tinúe remitiéndome las propuestas de premios de constancia de los individuos de ese cuerpo, cuyos plazos hubiesen cumplido antes del 24 de Junio de 1867, en que han sido suprimidos.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de Marzo de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—10.° Negociado.- Circular nu-mero 115.—El Excmo. Sr. Subsecretario interino del Ministerio de la Guerra, en Real órden de 4 del corriente, me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitan Ge-neral de la isla de Cuba lo siguiente:—Enterada la Reina (Q. D. G.) de la sumaria instruida al Teniente del regimiento infantería de Ná-poles del ejército de esa isla, Don Francisco Fernandez y Luque, por haberse ausentado de la ciudad de Cárdenas donde se hallaba de guarnición con su regimiento y promovido un escándalo en la plaza de la Habana, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal Supre-
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mo de Guerra y Marina en su acordada de 4 del mes anterior, ha te-nido á bien disponer el sobreseimiento en la sumaria, ordenando al propio tiempo que el Oficial sumariado, continúe arrestado hasta que reintegre á la Hacienda el importe de su pasaje á esos dominios, y así verificado, sea separado definitivamente del servicio.—De Real órden comunicada por dido Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento.» Lo que he dispuesto se publique en el MÉMORIAL del arma para que llegue á noticia de todos los individuos que la componen.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de Marzo de 1868. 
Eduardo Fernandez San Román. 
Terminada la impresión del índice del MEMORIAL del año próximo pasado, continuámosla déla ley de reenganches, que habida que-dado suspendida en fin de año. 
TERCER NEGOCIADO. 
El Jefe del cuerpo en que se halle sirviendo el individuo Sierra Bueno, hermano del soldado que fue del ejército de Ultramar Pedro Sierra Bueno, hijos de Miguel y Juliana, se servirá manifestarlo á esta Dirección á la mayor brevedad. —El Jefe del cuerpo en que se halle sirviendo ó haya servido Anas-tasio Trenado y Roncero, soldado voluntario que fué en 1862, natural de Puebla de Alcocer en la provincia de Badajoz, lo manifestará á esta Dirección á la mayor brevedad. 
Los Sres. Jefes principales de los cuerpos y comisiones permanentes de reserva, remitirán nueva relación de suscritores al MEMORIAL duran-te el segundo trimestre de este año; y los suscri-tores particulares, cuyo abono termina en fin del presente mes, se servirán renovarlo con an-ticipación, si no quieren esperimentar retraso en el recibo del periódico 
MADRID: 1868.—Imprenta de la Dirección general de Infantería. 
